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1/1: Self portrait drawing of George Frampton 1894. 
(CL) [cat 501 
Z" 
1/2: Photograph of Frampton at work on the 'Mother and Child' bust. 
c. 1895. (HMI) 
1/3: Albert Toft. Bronze bust of Sir George Frampton RA. c. 1916. (RA 
Ills) 
2/1: Jean- B iste Ca aux. Ugolin et ses fils. 1857-61. (Auth) 
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2/2: Cain the Outcast. 1885. (B) [cat 81 
2/3: William Goscombe John. Parting. 188 
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2/4: The Brazen Serpent. 1886-87. (B) [cat 17] 
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2/5: An Act of Mercy. 1887. (B) [cat 2 11 
or 
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2/6- The Songster. c. 1887. (St) [cat 24] 
2/7: Marv. 1888. (St) [cat 26] 
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2/8: The Angel of Death. 1889. (BN) [cat 271 
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2/9: Christabel. 1889. (Bea) [cat 28] 
2/10: Andrea del Verochio. 
A Lady of the Vespucci Family. c. 1475-80. 
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2/13: Sienese. Inscribed Taura. ' 2nd half of 15th centurý 
2/12: George Frederick Watts. Hope. c. 1885. 
2/11: St Christina. 1889. (HMI) [cat 29] 
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2/14ý The Children of the Wolf 1892. (RA Ills) [cat 39] 
2/15- ACaprice. 1891. (MA)[cat35] 
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2/16: Louis- Emst Barrias. 
Les Premi&res Fun&ailles. 1883. 
2/17: AG Walker. 'And they were afraid. ' 
2/16: Louis- Emst Barrias. 
Les Premi&res Fun&ailles. 1883. 
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2/18: Mysteriarch. 1892. (Bea) [cat 40] 
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2/19: The Vision. 1893. (MA) [cat 441 
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2,20: Mary and Agnes, daughters of L Karslake. 1889-90, (Auth) [cat 
2/2 1: Fernand Khnopff. Bust of a Woman. c. 1890-95. 
Ecce Ancilla Domini (The Annunciation) 
2/23: 'My Thoughts are my Children. ' 1894. (Bea) [cat 54] 
2/22: Dante Gabriel Rossetti. 
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2/24: Alice La Beale Pil 'm. gri 1895-96. (RA Ills) [cat 63] fi 
2/25: Music, 1895-96. (HMI) [cat66] Iff'&'* 
2/26: Peter Pan statuette. 1912. (CL) [cat 2541 
2/27: St George statuette. 1899. (RA Ills) [cat 110] 
2/28- HenriChapu, LeCourage. c. 1887. 
J496 
2/30: Lamia. 190() 
(Bea) [cat 125] 
2/29ý Charles Van der Stappen. Silence. c. 1897. 
2/31: Lamia, plaster version. 1899-1900. 
(Birm. Art Gallery) [cat 126] 
Rcilexion. 1897 
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2/33: Lucian Falize. Gallia. c. 1897. 
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2/34. Paul Dubois. La Libertý. 
2/35: Alfred DruEy. The Prophetess of Fate. 1899-1900. 
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2/36: St Elizabeth. 1902. (Auth) [cat 144] 
Lady of the Isle of Avelyon. 1902. (RA Ills) [cat 
2/39: La Beale Isolde. 1902. (CL) [cat 1471 
2/40: Paul de Vigne. 
Jeune[4ollandaise. 1901-02. 
2/41 - Fnid the Fair. 1907. (Cf. ) [cat 1951 
2/4'ý 
2/44: La Belle Dame Sans Merci. 1909. (RA Ills) [cat 2121 
2/45: Georges Verbanck. Fillette Afflig6e. 1917. 
2/46: Bust of La Belle Dame Sans Merci. c. 1926. (RA Ills) [cat 2631 
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3/1: Sgrafitto work at bungalow, Birchington, Kent. (Architect, JP 
Sedding) c. 1880. (CL) [cat 2] 
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3 I'lle King's and Key, Fleet Street, London. (Architects, Hooker & 
Hemings) c. 1 985ý (BN) [cat 151 
- 
3/3- Offices and Sale rooms of HC Moffat, 31 Fenchurch Street, 
London. (Architects, Colfier& Merrm-, destroved) 1886. (BN)[cat2O] 
3/4- The Constitutional Club, Northumberland Avenue, London. 
(Architect, Robert W Edis; destroyed) 1886. (BN) [cat 10] 
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3/6: Alfred Waterhouse. The Natural History Museum, London. 1873- 
81. 
3/7: Chamber of Commerce building, Christchurch, New Zealand. 
(Architect, F Hurst Seagar) 1886. (13N) [cat 41 
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3/8: W Campbell's Jewellers, The Strand, London. (Architect, Alfred 
Drewe. destroved) 1887. (BN) [cat 221 
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3/9: Glasgow Savings Bank, Glassford Street, Glasgow. (Architect, JJ 
Burnet) c. 1895. (CL) [cat 71 ] 
[cat 71] 
3110: Plaster sketch model of St Mungo at Glasgow Art Gallery. (HMI) 
of 
3/11: St Mungo as Patron of the Arts, Glasgow Art Gallery, Kelvingrove 
Park, Glasgow. (Architect, JW Simpson) 1897. (Bea. ) [cat 831 
3/12: Glasgow Art Gallery, detail of spandrel. (13N) [cat 841 
41 
3/13: Edward Bume Jones. The Golden Stair. 1880. 
3/14: Church of St Mary the Virgin, Oxford; figure of St John the 
Baptist. (Architect of restorations, TG Jackson) 1893-97. (B) [cat 871 
LI 
3/15: Church of St Mary the Virgin; figure of Bishop Walter 
de Merton. 
3/16: The Lloyd's Register of Shipping, Fenchurch Street, London. 
(Architect, TE Collcutt) 1898-190 1. (Bea) [cats 102 & 103] 
3/17: Plaster model for bronze statuette frcmthe Lloyd's Register of 
Shipping. (14MI) 
3/18- Bath Abbey, West Front. (Architect of restorations, TG Jackson) 
1899-1901. (Auth) [cat 122] 
Aolk 
3/19: William Hamo Thomycroft. Institute of Chartered Accountants 
Building. Moorgate Place, London. (Architect, John Belcher) 1889- 
1893. 
3/20: Electra House, Moorgate, London. (Architect, John Belcher) 
1902. (HMI) [cat 1301 
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3/21: Electra House. Illustration of Frampton's spandrel above the 
nrincinil front 
3/22: The Victoria and Albert Museum, Cromwell Road entrance, 
London. (Architect, Aston Webb) 1907. (Auth) [HMI] 
3/23: V&A spandrel, sketch models for 'Truth' and 'Beauty. ' 
3/24- British Museum, Edward VII entrance, London. (Architect, JJ 
Bumet) 1910. (Auth) [cat 2131 
balustrade. c. 19 10. (FMI) 
3/26ý Sudanese Lion. c, 1440 BC. (Acquired by the BM in the 1880s) 
3/25: British Museum, plaster sketch model of a lion for the entrance 
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3/27- 32 Queen's Road, London. Illustration of the drawing room in the 
artist's home. 1902. (The Ladies Field) 
3/28: 'Music' ffieze in music room at 2 Kensington Court, London. (Architect, TG Jackson) c. 1885. (St) [cat 16] 
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3/29: Frampton and Robert Anning Bell. Plaster decoration, St 
Clement's Church, Bradford. (Architect, E Prioleau Warren) c. 1894. 
(RMI) [cat 491 
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3/30: Hall decoration, Dame Alice Owen School of Dance, Islington, 
London. (Destroyed) 1897. (HMI) [cat 891 
3/31: Plaster ceiling decoration, John Rylands Library, Deansgate, 
Manchester. (Architect, Basil Champneys) 1899. (Auth) [cat H 7] 

3/32: 'The Dfisseldorf Fireplace, ' Linden Haus, DUsseldorf. (Architect, 
Charles Harrison Townsend) 1895-96. (CL) [cat 571 
3/33: Capitals from The DUsseldorf Fireplace in 32 Queen's Road, 
Christabel Frampton's studio. (CL) 
3/34: CFA Voysey. Fireplace exhibited at the 1896 Arts and Crafts 
Exhibition. 
3/35: Charles Hamson Townsend. The Horniman Museum, London. 
1900-02. 
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3/36: JM Olbrich. The Secession Building, Vienna. 1899. 
3/37: Frampton and Basil Champneys. Reredos, Manchester Cathedral 
(destroyed). 1894. (B) [cat 521 
3/38: Frampton and Robert Anning Bell. Reredos, Church of St Clare, 
Sefton Park, Liverpool. 1890. (Bea) [cat 321 
3/39: Reredos, St Mary's Church, Edith Weston, Leicestershire. 1890. 
(Rea) [cat 34] 
3/40: Reredos, Wykeham Chantry Chapel, Winchester Cathedral. 1896- 
97. (Auth) [cat 771 
3/41: Silver door panels, Astor House, Westminster, London. 
(Architect, JL Pearson) c. 1895, (Auth) [cat 63] 
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3/42: Alis la Belle Pilgrim, bronze relief from the Astor House door. 
(ITMI) [cat 64] 
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3/43: Statuette of Edward VI for Giggleswick School Chapel, North 
Yorkshire, as exhibited at the RA in IS 
3/44, Charles Mitchell Memonal, St George's Church, Jesmond, 
Newcastle-Upon-Tyne. 1897. (Bea) [cat 881 
3/45: Sir George Frampton's home, 92-96 Carlton Hill, St John's Wood, 
London. Redesigned in 1908. (Auth) 
4/1: Luca Delia Robbia. Virgin and Child. 
4/2: Andrea Ferrucci. Tabernacle. 
to EdvAn Hubbell Chapin. 
4/4: Augustus Saint-Ciaudens. Memorial to Robert Louis Stevenson. 
1997. 
4/5: William Goscombe John. Journalists Bor War Memorial, St 
Paul's Cathedral Crypt. 1903. 
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4/6: Alfred Gilbert. Memorial to Henry Fawcett, Westmi nster Abbey. 1887. 
4/7: Alfred Gilbert. Memorial to Randolph Caldicott, St Paul's 
Cathedral Crypt. 1887. 
4/8: Alfted Gilbert. Graham Memorial, Glasgow Cathedral. 1886-91. 
4/9: Frampton and Leonard Stokes. Memorial to Bishop Mackamess, 
Oxford Cathedral. 1891. (Auth) [cat 371 
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4/10: Memorial to Edward Vansittart Neale, St Paul's Cathedral Crypt. 
c. 1892. (CL) [cat 411 
4/11: CJ Allen. Memorial to Professor Francis Gotch, Liverpool 
University. 1895. 
4/12: Memorial to James Russell Lowell, Westminster Abbey Chapter 
House. 1893. (Auth) [cat 441 
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4/14. Memorial to Dr Caldicott, Bristol Grammar School, Large Hall. 
1896. (Auth) [cat 701 
4/13: Memorial to Archdeacon Norris, Bristol Cathedral. 1892-93. 
(Auth) [cat 421 
4/15: Memorial to Charles Keene, Hammersmith Public Library, 
London. 1896. (MA) [cat 75] 
? 
4/16-. Memonal to Leigh Hunt- i Ijiminersmith Public hbia, -N,, London. 
1897. (MA) [cat 811 OwMICUAW, w'. 
4/17: Keene and Hunt memorials in sjiu, Hammersmith Public Library, 
London. 
4/18: Memorial to Charles Mitchell, St George's Church, Jesmond, 
Newcastle-on-Tyne. 1897. (CL) [cat 88] 
Pay-tiOn of Machell Afent, )rtal (in progress). 
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4/19: Maquettes for memorial to Freder -ick Lord Leighton (destroyed). 
1997 (, ýt) feat 951 
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4/22: Memorial to John Keats, Edmonton Library, London. 1898. (13N) 
4/23- Memorial to 
4/24: Memorial to Sir William Molesworth, Borough Road Library, 
London (now South Bank 
4/25- Memorial to Sir Henry Aus 
London (lost). 1899. (BN) [cat 1121 
4/26: Memorial to Fanny Isobel Samuelson, Kirby Wiske Church, North 
Yorkshire. 1898. (MA) [cat 1041 
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4/27: Memorial to John Feeney, 
Birmingham. 1899-1901. (Auth) [cat 1071 
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4/28: Maquette for memorial to John Feeney (destroyc, -d). c 
4/29: Commemorative plaque to James Fleming, Glasgow School of 
Art, Glasgow. 1901. (RA Ills) [cat 131] 
4/30: Charles Renn-je Mackintosh. Frame for plaque to James Fleming, 
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4/31 -, Memonal to Sir Walter Besant, Victoria Embankment, London 
& 
St Paul's Cathedral Crypt. 1902. (CL) [cats 135 & 136] 
4/32: Memorial to WS Gilbert, Victoria Embankment, London. 1914. 
(Auth) [cat 2321 

4/33: Memorial to WT Stead, Victoria Embankment, London, 19 15. 
(Auth) [cat 2431 
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4/34: Memorial to Frederick Pattison Pullar/ So He bringeth them unto 
their desired haven, Walker Art Gallery, Liverpool. 1902. (RA Ills) [cat 
1531 
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4/35: Memorial to Revd L Wilkins, St James' Church, Nottingham. 
1903. (Auth) [cat 162] 
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4/36: Memorial to Charles William Mitchell, St George's Church, 
Newcastle-on-Tyne. 1903-05. (Bea) [cat 1581 
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4/37: Henly Pegram. Memorial to Cecil Boyle. c. 1900. 
4/38: Memorial to Sir William Loc 
Edinburgh. 1908. (CL) [cat 2071 
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1907. (CIA [cat 1991 
4/39: Memorial to William Mclaren, St Cuthbert's Church, Edinburgh. 
t' 
4/40: Memonal to Georgiana Countess Howe. 1906. (HMI) [cat 2111 
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4/41: Memorial to Sir George Williams, St Paul's Cathedral Crypt, 
London. 1905. (CL) [cat 1821 
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4/42: Memorial to Sir Edward James Reed, City Hall, Cardiff 1909. 
(CL) [cat 2081 
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4/43-. Memorial to Richard John ScddOll, 
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4/44: Memorial to Lawrence Alma Tadema, The Artist's Birthplace, 
Dronryp, Netherlands. 1914. (HMI) [cat 2351 
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4/46: WR Colton. Memorial to Boyd and Claud Alexander. After 1910. 
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44T First World War Memorial, Grand Returo Station, Buenos Aires, Argentina. 1925. (HMI) [cat 262] 
4/48: Unidentified memorial plaque in progress. c. 1905-10. (HMI) [cat 
1771 
4/49: The Galpin memonal gravestone, Roehampton cemetery. 1897-98. (MA) 
5/1: Frampton, Champneys and Majy Grant. The Women's Fawcett memorial, 
Embankment Gardens, London. 1886. (B) [cat 18] 
I R07 Mea) fcal 891 
5/2- Dame Alice Owen, The Owen School of Dance, Pottcr's Bar (was Islington). 
5/3: Poster for the Strand Theatre, London. c. 1895. (1 IMI) [cat 681 
5/4 
St John's Gardens, Liverpool. 1899. 
5/5-. Monument to Sir Arthur Bower Forwood, 
St John's Gardens, Liverpool. 1903. 
I 
5/6- Monument to Canon Major Lester, St John's Gardens, Liverpool. 1907. 
Monument to William Rathbone 
5/7: Monument to Dr Barnardo, Barnardo's Childrens Home, Barkingside, Esscx. 
1905. (St) [cat 168] 

5/8: Monument to Sir Antony Macdonnell. 1905. (RA Ills) [cat 173] 
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5/9-. Monument to Quentin Hogg, Portland Place, London. 1906. (CL) [cat 188] 

1906. (Auth) [cat 1901 
5/11 -. Monurrient to the Marquess of Salisbury, Hatfield I-louse, I lertfordshire. 

5/12: Monument to Sir John Woodburn, Calcutta, India. 1907. (I-IMI) [cat 204] 
5/13: Memorial statuette to Brigadier General Douglas Lilburn Macewen, private 
collection. 1906. (Sotheby's cat. ) [cat 1891 
5/14- Statue of Queen Mary, Calcutta, India. 1910. (RA Ills) [cat 2221 
5/15: Statue of Queen Mary, Delhi, India. 1916. (RA Ills) [cat 2461 
5/16: Recumbent figure of Lady Isobel Wilson, Warter Priory, East Yorkshire. 
1907. (CL) [cat 2031 
5/17: Monument to the Marquess of Lothi 
Peel Gardens, Linlithgow 
5/1 8ý Monument to the Marquess of Lothian, detail ofregalia. (Auth) [cat 2211 
5/19: Recumbent figure of Bishop Wordsworth, Salisbury Cathedral. 1914 
CUMARD AND LIVER, BUILDINGS, LIVERPOOL. 
5/20- Monument to Alfred Jones, Liverpool Pierhead. 1913. 
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5/7'. 1- Monumicn! to F'd\\-, ird VII. F. dNvard Vil I lwmital. Northaninton I () I 'ý 
5/22: Peter Pan/ Monument to JM Barrie, Kensington Gardens, London, 1910-11. 
656. S. -PETER PAN' AT HOME. BEAGLES POSTLA-b 
THIS STATUE By SIR GEORGE FRAMPTON OF THE ENDEARING HERO OF 
SIR JAMES BARRIE S GREAT I ON. THE BOY WHO WOULDN T GROW Up IS VERY FITTINGLY 
PLACED OVERLOOKING THE LONG WATER IN KENSINGTON GARDENS. LONDON 

14 
5/25- Maidstone First World War Memorial, Maidstone, Kent. c. 1919. (Auth) 
[cat 250] 
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5/26: Pearl Assurance First World War Memorial, Holbom, London (now 
Peterborough). 1919. (CL) [cat 2521 
F 
5/27: Monument to Queen Victoria, Calcutta, India. 1902. (St) [cat 93] 
iN 
5/28: Alfred Gilbert. Jubilee Monument to Queen 
Victoria, Winchester Castle. 
1887. 
5/29: Monument to Queen Victoria, Leeds. 1905. (1 IMI) [cat 1791 
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5/30: Monument to Queen Victoria, Leeds, sketch model of 'Peace. 
' (I IM 1) 
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5/31: Monument to Queen Victoria, Leeds, sketch model of 'Industry. ' (I IMI) 
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5/32: Monument to Queen Victoria, Southport. 1904. (Auth) [cat 154] 
Al) 
5/35: Monument to Queen Victoria, St Helens, Lancashire. 1905. (CL) [cat 1341 
ýueen Victoria, St I lelens, detail of'St George statuette. (Cl. ) 
5/34: Monument to Queen Victoria, Winnipeg. 1904. (Darby) [cat 180] 
5/37: Monument to Queen Victoria, Newcastle-on-Tyne. 1906. (CL) [cat 1931 
5/38: Monument to Nurse Edith Cavell, St Martin's Lane, London. 1920. (Auth) 
[cat 2531 
5/39: Monument to Fdith Cavell, sketch model. c. 1919. (B) 
5/40: William Goscombe John. Monument to the Engine Room I leroes, 
Liverpool Plerhead. 1916. 
5/41 - Eduard TeIcs. Monument to the painter Munkdcsy, Keepes Cemetery, 
Budapest (illustrated in The Studio, 1911 ). c. 1911. 
6/1: William Goscombe John. [lead of a girl. 1885. 
Miss Fdwards. c. 1985 
6/4: John 
6/5- Mother and Child/ Son. 1995. 
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6/6- Jules Lagde. Mother and Child. 1896. 
6/7: Head of a girl. 1895. 
6/8: William Rathbone. 1899. 
6/9: Dr Sir William Garnett. 1899. 
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6/10: King George V. 1914. 
6/11: George Russell Cockerell. 1900. 
6/12- Sir John Martin Harvey, as Sidney Carton in 'The only way. ' 1900. 
6/13: William Hogarth. 1901. - 
jonn Milton. 1902. 6/15. Danicl Dcl'oe. 1902. 
6/16: Alfred East. 1902. 
6/17- Geoffrey Chaucer. 1902. 
6/18- The Marchioness of Granby. 1902. 
6/19: William and Mary Howitt. 1901. 
MOM- 
6/2W Alfred Gilbert. 
Mors Janua Vitae. 1907. 
6/21 - The Marquess of Salisbury, 1903. ( 
6/22: Rt I-Ion Sir Sarnuel Thomas Evans. c. 1904. 
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6/24i Archbishop Frederick Temple. 1904. 
6/23: William Strang. 1903. 
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6/25: Mrs Mosenthal. 1904. 
6/26: George Mosenthal. 1905,. 
171 
6/2T Patrick James Foley. 1905. 
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228ý FD BoNN les. 1915. 
6/29: George Shrubsoll. 1915 
6/30: Sir George Williams. 1908. 
6/3 1: Queen Mary. 1912. 
6/32: Nurse Edith Cavell. 1916. 
6/33: Sir James Marwick. 1905 
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6/34: Sir John Bland Sutton. c. 1922. 
6/36 
6/37- The Duke of Argyll. 1906. 
6/38- King Edward VII. 1912. 
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6/39: John Westlake. 1912. 
6/40- Edward Kraftmeir. 1913. 
6/41 - Sir Nathaniel Dunlop. 1913. 
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6/42- Sir Arthur Liberly. 1914. 
6/43 - Lady Robert Brudenel I -Bruce. c. I 
0. G. FRAMPTON, &C. corya nmT. ARTHUR SILVER, INVT. 
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BELLMAN & IVEY, Sculpture Galleries, 37, P! ccxdllly, LONDON, W, 
7/1: Medal to commemorate the Golden Jubilee of Queen Victoria, published by 
Be] Iman and Ivey. 1887. 
HER MAJESTY THE QUEEN. 
7/2: Medal to commemorate the 500th Anniversary of Winchester 
College. 
1893. (a) obverse, (b) reverse. 

7/3: Alfred Gilbert. Medal to commemorate the Golden Jubilee of Queen 
Victoria, published by the Art Union. 1887. (a) obverse, (b) reverse. 
7/4: University of Glasgow David Logan medal. 1895. (a) obverse, (b) reverse. 
7,15: Alphonse Legros. Portrait medal of Tennyson. 1881. 
7/6: Liverpool University George Holt medal for Physiology. 1897. 
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Seat for the Queen Victoria Clergy Fund. 18 
7/8: Medal to commemorate the City Imperial Volunteers return from the Boar 
War. 1900. 
VI, WRIA (TFIRGY FUND 
DESIGNED BY GEORGE FRAMPTON, A. R. A. 

7/9: Case of medals exhibited at the Royal Academy in 1901. 
7/10: Art Worker's Guild Presidential Badge. 1900. 
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11. J: 
7/11: Medallic plaque to commemorate the coronation of Edward VII and 
Alexandra. 1902. (a) obverse, (b) back of plaque. 
7/12: RIBA medal awarded for the essay and measured drawing. 1907. 
7/13: Royal 
Medal to commemorate the coronation of Edward VII and 
7/14: Albert Toft. 
7/15: William Goscombe John. Medal to commemorate the Investiture of the 
Prince of Wales. 1911. 
- 
7/16: University of Glasgow Lindsay Bumet medal. c. 1908. 
7/17: Antonio Pisanello. Portrait medal of Sigismondo Malatesta. c. 1445. 
7/18: Frank Bowcher. Medal for the Cope and Nicol School of Painting. 1895. 
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7/21 - Alfred Gilbert. Mayoral Chain for the Corporation of Preston. 
1887. 
lox, 
7/22: jewellery piece inscribed, 
'April 1996, Chnstabel, GF. ' 1896 
7/21 Jewellery piece, female figure with halo. c. 1896. 
7/24: Jewellery pieces, various examples. c. 1896. 
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7/25: Jewellery piece, enamelled silver jewel, 
inscribed 'Christabel. ' 
7/26- Jewellery piece, experiments in enamelling. c. 1896. 
7/27: HLr! y Bates. Pandora. 1890. 
7/28: Screen for Alice Radcliffe. 1895. (By termissim of Mis5 Alice Radtliffe) 
BY GEORGE FRAIN111foN, A. 1, 
7/29: Electric light bracket (one of a pair). 1898. 
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rcdcrick Morrtz, 1 rý >il% er sah cr 1895 
rt silver salver. 1899. 
Skinner's Cornpaný silNer casket 1897. (a) top of casket. (b) side view. 
Merchant 'I aý lor's Companý si 1, cr casket, 19() 
7/34: Camberwell Mayoral chain. 1900-01. 
